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Передача інформації по інтерфейсу “Загальна магістраль ” супрово-
джується конфліктами при одночасному зверненні декількох абонентів 
до каналу зв’язку. Ці конфлікти розв’язуються апаратно по певному 
алгоритму на основі використання шинних арбітрів. Шинний арбітр, 
функціонуючи в умовах випадкових потоків подій, істотно впливає на 
характеристики процесу передачі інформації. Для вибору параметрів 
шинного арбітру можна використовувати аналітичне моделювання, 
зокрема за допомогою марківських систем масового обслуговування 
(СМО) з кінцевим числом джерел запитів.  
Розглянемо модель функціонування шинного арбітру з можливістю 
залишення черги запитів на обслуговування. Приклад графу станів та 
переходів такої СМО зображено на малюнку.  
 
Тут число джерел запитів – 5, інтенсивність надходження запитів від 
одного джерелу запитів - , інтенсивність обслуговування - , , 
інтенсивність залишення черги запитів на обслуговування - . По 
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В роботі складено алгоритм складання систем лінійних рівнянь для 
довільного числа джерел запиті n в системі комп’ютерної математики 
Maple, який дозволяє отримати її чисельний розв’язок та аналізувати 
вплив параметрів системи на її характеристики. Для чисельного 
розв’язку система рівнянь (1) перетворювалась у матричний вид і 
розв’язок шукався як ^ ( 1)*P B . Так середня кількість за-





L i p , середня кількість запитів у черзі 






L i p , середня кількість запи-
тів, які покинули чергу - a qL L , середній час очікування 
/ ( ( ))q qL n L . По цим характеристикам можна вибирати 
параметри інтерфейсу.  
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Актуальність теми доповіді. IT-технології в наш час є незамін-
ними в сфері управління. У сфері будівництва також присутні інфор-
маційні технології [1]. Починалося застосування IT в будівництві з 
вирішення розрахункових завдань. В даний час - це складні системи 
управління комплексними проектами: починаючи з складання кошто-
рису, проектування будівель, споруд, інженерних комунікацій, розра-
хунку використовуваних матеріалів і закінчуючи автоматизованими 
засобами контролю об'єктів державного нагляду. Інтенсивний розви-
ток будівельних технологій, жорстка конкуренція, високі вимоги до 
термінів і якості проектних робіт обумовлюють необхідність підвищу-
